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LUiNES, 21 l)K O C T U B R E D E VXiá 50 CT8. NUMERO 
A D V E R T E N C I A OFICIAL 
Luego que los Sres. Alcaldes y 
Secretarios reciban los números de 
este BOLETIN, dispondrán que se 
fije un eiemplar en el sitio de costum-
bre, donde permanecerá hasta el reci-
bo del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de con-
servar los BOLETINES colecr:onados 
ordenadamente, para su encuadema-
ción, que deberá verificarse cada año. 
SE PUBLICA TODOS LOS DÍAS 
: EXCEPTO LOS FESTIVOS : : 
Se suscribe en la Imprenta provincial, 
(Independencia 16), a 40 pesetas al año, 25 
al semestre, y 15 al trimestre. 
Los edictos y anuncios de todas clases 
a 0,50 pesetas la línea. 
Los envíos de fondos por giro postal, 
deben ser anunciados por carta u oficio a la 
Administración del BOLETÍN. 
(Ordenanza publicada en el BOLETÍN 
OFICIAL de fecha 10 de Enero de 1934.) 
ADVERTENCIA E D I T O R I A L 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETIN 
OFICIAL, se han de mandar al Gober-
nador de la provincia, por cuyo con-
ducto se pasarán al Administrador de 
dicho periódico (Real orden de 6 de 
Abr i l ele 1859). 
S U M A R I O 
A d m i n i s t r a c i ó n proyinc ia l 
GOBIERNO CIVIL 
Sección provincial de Agricultura. 
Circular. 
Jefatura de Obras púb l icas de la pro-
vincia de León.—Anuncios. 
A d m i n i s t r a c i ó n de Just icia 
Edictos de Juzgados. 
Anuncio particular. 
Ailmiiiislraaiin provincial 
Gobierno civil de la provincia de León 
SECCION PROVINCIAL D E 
AGRICULTURA 
C I R C U L A R 
Por el Ministerio de Agricultura y 
teniendo en cuenta que la aplica-
ción diaria por las Juntas locales de 
cont ra tac ión de trigos de los precep-
tos del Decreto de 30 del pasado mes 
de Junio que lleva m á s de tres me-
ses de vigencia, h a b r á demostrado 
ya a tales organismos las imperfecio-
nes que contenga tal disposición m i -
nisterial que pueden ser corregidas 
y aná logamen te los posibles errores 
que h a b r í a n de subsanarse para lo-
grar la m á s acabada finalidad de lo 
que es preceptivo hoy en la cuest ión, 
se desea conocer los juicios crí t icos 
que a tales Juntas les merece el De-
creto de referencia, para contrastar-
las entre sí y obtener enseñanzas ob-
jetivas que le permitan introducir en 
la d isposic ión aquellas modalidades 
que, pres tándole , si cabe, una mayor 
elasticidad, incrementen el índ ice de 
su rendimiento. 
A tal fin se dirige el expresado 
Ministerio a las Juntas locales de 
Con t ra t ac ión de Trigos de la provin-
cia, al objeto de que antes del d ía 
31 del mes corriente remitan a esta 
Sección provincial de Agricultura 
un dictamen breve en el que se con-
tengan las observaciones que en sen-
tido de mejorarle les haya sugerido 
la puesta en prác t ica del contenido 
del Decreto de 30 del Junio ú l t imo . 
Lo que publico para general cono-
cimiento y advirtiendo que para el 
logro del objetivo que se propone el 
Ministerio, d e b e r á n de reunirse a la 
mayor brevedad los vocales compo-
nentes de las mencionadas Juntas, y 
especialmente aquellas que radi-
quen en lugares donde se verifican 
contrataciones de trigo y existan fá-
bricas de harinas o molinos de i m -
portancia, para que una vez bien es-
tudiados los extremos en cuest ión, 
remit i r en la fecha seña lada el ex-
presado dictamen. 
León, 20 O tubre de 1934. 




CIRCULAR NÚM. 32 
Sobre organización de la matanza 
y reconocimiento sanitario de cerdos 
sacrificados en domicilios particulares. 
P r ó x i m a la época de sacrificio de 
reses de cerda en domicil ios part icu-
lares, interesa recordar a los Inspec-
tores municipales veterinarios de 
esta provincia, la ineludible obliga-
ción que tienen de organizar dicho 
servicio, de acuerdo con los Alca l -
des, con arreglo a lo dispuesto en la 
R. O. de 30 de Diciembre de 1923 y 
13 de Septiembre de 1924, que modi -
fica la anterior. 
Estas disposiciones se concretan 
en las siguientes reglas: 
1. a En los Ayuntamientos que 
consten de dos o m á s pueblos, los 
Alcaldes, de acuerdo con los Inspec-
tores municipales veterinarios, seña-
l a r án los d ías de matanza en cada 
uno de ellos, no pe rmi t i éndose bajo 
n i n g ú n pretexto efectuarla en otros 
días y horas señaladas , incurriendo 
los contraventores en la responsabi-
l idad que proceda en cada caso. 
2. a Antes del d ía 1.° de Noviem-
bre, todos los Ayuntamientos remi-
t i rán a la Inspecc ión provincial ve-
terinaria, copia de la forma en que 
han organizado el servicio de reco-
nocimiento de cerdos, expresando 
los d ías y a ser posible las horas se-
ñ a l a d a s de matanza en cada pue-
blo, para si se cree conveniente, 
comprobar su cumplimiento; dicho 
documento deberá estar firmado por 
el Inspector Veterinario municipal y 
Alcaldes de su distrito. 
3. a Los Sres. Alcaldes comunica-
r á n por oficio a los Inspectores vete-
rinarios, por lo menos con 24 horas 
de an t ic ipac ión , dentro de los días 
seña lados para matanza en cada 
pueblo, el nombre y domici l io de 
los vecinos que han de sacrificar re-
ses porcinas. 
En aquellos pueblos donde no se 
hiciere así, los Inspectores veterina-
rios r e c a b a r á n de la Alcaldía el cum-
plimiento de lo dispuesto y lo comu-
n i c a r á n inmediatamente a m i auto-
ridad, 
4. a Los Inspectores veterinarios 
están obligados a reconocer gratui-
tamente los cerdos macroscópica y 
mic roscóp icamen te , entregando al 
d u e ñ o del cerdo, después del reco-
nocimiento, un certificado del esta-
do sanitario del cerdo reconocido 
firmado por el mismo, con un sello 
de 10 cén t imos de la Asociación pro-
vincia l Veterinaria. 
5. a E n los pueblos de todos aque-
llos Ayuntamientos que hayan dado 
cumplimiento a lo dispuesto en la 
Orden de 18 de Junio de 1930, inc lu -
yendo en sus presupuestos los habe-
res del Inspector veterinario, la can-
t idad correspondiente al reconoci-
miento domici l iar io de cerdos, los 
Inspectores no Cobrarán a los due-
ños de los cerdos nada m á s que los 
10 cén t imos del sello de la Asocia-
ción que lleva cada certificado. En 
aquellos otros pueblos donde no fi-
guren esas consignaciones en sus 
presupuestos o hubieren asignado 
una cantidad insignificante en rela-
c ión con el n ú m e r o de cerdos sacri-
ficados, las Alcaldías serán las en-
cargadas bajo su responsabilidad, en 
uno y otro caso, de cobrar la canti-
dad de 2 pesetas por cada cerdo que 
se sacrifique en domicilios particu-
lares, y al final de la temporada, sin 
pretexto alguno, l i qu ida r án con el 
Inspector veterinario, previo el re-
parto necesario, para cubrir el défi-
cit que resulte de la cantidad señala-
da y la que en realidad corresponda 
percibir por este servicio. 
6. a Los Ayuntamientos Facilita-
r án al Inspector veterinario los apa-
ratos tnicrográficos y d e m á s mate-
rial que el servicio precise, a no ser 
que el Inspector manifieste que cuen-
ta con aparatos y material de su pro-
piedad y ofrezca utilizarlos en el ser-
vicio, sin i ndemnizac ión del M u n i -
cipio n i de los particulares, por tal 
concepto. 
7. a Cuando los reconocimientos 
de cerdos se hagan en pueblos dis-
tantes m á s de tres k i lómet ros de la 
residencia oficial del Inspector vete-
r inario, debe rán abonar los dueños 
de los cerdos sacrificados la canti-
dad de 2,50 por k i lómet ro , cuya can-
tidad debe ser pagada entre todos 
los propietarios de los cerdos sacri-
ficados ese día en el mismo pueblo. 
8. a Teniendo en la actualidad mu-
chos Ayuntamientos vacantes o ser-
vidos interinamente los servicios ve-
terinarios, p rocede rán sin demora 
los Ayuntamientos que no lo hayan 
hecho a anunciar su provis ión en 
propiedad, con arreglo a lo dispues-
to en la Orden de 26 de Febrero y 
Circular de la Inspecc ión provincial 
Veterinaria, publicada en el BOLETÍN 
OFICIAL de 14 de Marzo, ambas dis-
posiciones del a ñ o pasado, debien-
do, mientras tanto qne se resuelven 
los concursos y con el fin de evitar 
las alteraciones que puedan sobre-
venir en la salud públ ica y de las 
infecciones que sufra la ganader ía , 
aquellos Ayuntamientos que tengan 
vacantes o servidos interinamente 
los servicios veterinarios por un Ins-
pector, cuya residencia sea muy dis-
tante, que le imposibil i te atender el 
servicio en la forma reglamentaria 
nombrar accidental o interinamen-
te, con la do tac ión reglamentaria a 
aquel Veterinario que lo solicite y 
que de antemano fijase la residencia 
en el Ayuntamiento. En caso con-
trario, n o m b r a r á n al Inspector m á s 
p r ó x i m o . 
9. a A los Ayuntamientos que per-
sistan en dejar incumplidas las dis-
posiciones vigentes sobre higiene y 
sanidad veterinaria, se les i m p o n d r á 
por este Gobierno c iv i l las sanciones 
que la Ley autoriza, haciendo res-
ponsables especialmente a los A l -
caldes y Secretarios de las alteracio-
nes que puedan sobrevenir en la sa-
l u d públ ica y de las infecciones que 
sufra la ganader ía , por no organizar 
a tiempo servicios tan necesarios e 
indispensables. 
León, 15 de Octubre de 1934. 
El Gobernador, 
Edmundo Estévei 
lefatura de Obras P ú l s a s 
de la provincia de león 
ORDEN-CIRCULAR 
Por Decreto de la Presidencia del 
Consejo de Ministros de 25 de Sep-
tiembre de (Gaceta del 26) se 
a p r o b ó el Código de la Ci rculac ión 
quedando por su p r o m u l g a c i ó n he-
cha en la Gaceta de Madrid deroga-
das cuantas disposiciones se opon-
gan a lo en él prescrito. 
E l a r t ícu lo 304 de dicho Código de 
la Ci rculac ión dispone textualmen-
te lo siguiente: 
Antes del .31 de Diciembre del 
presente año , todos los vehícu los de 
t racc ión animal deben ser presenta-
dos a revisión de la ((Tablilla» y 
«BOLETÍN de mat r ícu la» en los Ayun-
tamientos respectivos». 
Los Alcaldes d a r á n cuenta del 
resultado de esta revisión al Ingenie-
ro Jefe de Obras Púb l i ca s de la pro-
vincia con el envío de los estados 
que se dicen en el apartado c) del 
ar t ícu lo 82, al objeto de la forma-
ción exacta de la estadíst ica corres-
pondiente en 1.° de Enero de 1935». 
E l incumplimiento de lo dis-
puesto en el pár ra fo primero será, 
castigado con la multa de 50 pese-
tas». 
E l apartado referido apartado c) 
del a r t ícu lo 82 del Código de la Cir-
cu lac ión dispone textualmente; 
c) Las Alcaldías r emi t i r án cada 
semestre a la Jefatura de Obras Pú-
blicas de su provincia los documen-
tos siguientes»; 
1. ° Una re lac ión de los vehículos 
de t racc ión an imal matriculados 
durante dicho periodo, que se re-
dac t a r á util izando hojas impresas 
del t a m a ñ o de 44 por 32 cent ímetros 
! y divididas en columnas, según mo-
i délo n ú m e r o 2 del anexo. «Modela-
ción» de este Código. 
2, ° Un estado resumen, t ambién 
redactado en un impreso del tama-
ñ o de 44 por 32 cent ímet ros , con los 
! datos de vehículos de t r acc ión ani-
! mal «Matr iculado en el semestre an-
terior», «Altas en el corr iente», «Ba-
3 
jas ocurridas en el mismo», y «Que-
dan matriculados para el sigtiiente», 
especificando los n ú m e r o s de ve-
hículos correspondientes a cada uno 
de los casos indicados, conforme al 
modelo n ú m e r o 3 del anexo antes 
dicho. 
Tanto la re lac ión como el estado 
resumen de que queda hecha men-
ción, los remi t i rán , las Alcald ías a 
las Jefaturas de Obras Públ icas , an-
tes del día 15 del mes siguiente al 
ú l t imo del semestre de que se trate. 
De la falta de recibo en la Jefatu-
ra de Obras P ú b l i c a s de los docu-
mentos expresados correspondientes 
a cada semestre, dentro de la prime-
ra quincena del mes siguiente, da rá 
cuenta al Gobernador c iv i l de la 
provincia dentro de la segunda quin-
cena del mismo mes, con el fin de 
que imponga multas a las Alcaldías 
que no les hubiesen remitido, y cuya 
cuan t í a debe aumentar si no los re-
mitiesen en breve plazo. 
d) Para atender a los gastos que 
origine la adqu i s i c ión de los precin-
tos para las tablillas y de los libros 
talonarios de registro y d e m á s i m -
presos, las a lca ld ías p e r c i b i r á n dos 
pesetas por cada veh ícu lo que en 
ellas se mat r icu le» . 
Lo que hacemos púb l i co por la 
presente Orden Circular, para cono-
cimiento de todos los Alcaldes de la 
provincia en general; esperando su 
cooperac ión para el exacto cumpl i -
miento de lo prescrito, y en particu-
lar de todo cuanto dispone el cap í -
tulo I V del repetido Código de la 
Ci rculac ión y con el fin de que los 
Sres. Alcaldes tomen las oportunas 
medidas, incluso pregonando lo pre-
sente en la parte que interesa al pú-
blico en general para que no puedan 
alegar su desconocimiento los veci-
nos de su respectivo t é r m i n o m u n i -
cipal al ser sancionados por esta Je-
fatura, que será inñex ib le al aplicar 
las sanciones a que haya lugar por 
incumplimiento de lo dispuesto en 
el nuevo Código de la Ci rcu lac ión 
^ue empieza ahora a regir. 
León, 16 de Octubre de 1932.—El 
Ingeniero Jefe de Obras P ú b l i c a s , 
Manuel Lanzón . 
Agencia KjeCflt va del Ayuntamien-
to de Albures de la Rivera 
Relación de los contribuyentes por re-
partimiento de utilidades de los años 
que se expresan, que no han satisfecho 
sus correspondientes cuotas dentro del 
periodo voluntario, y que se formulan 
a los efectos oportunos. 
(CONCLUSIÓN) 
AÑO DE 1933 
Suma anterior, 395,68 pesetas. 
N ú m . 29. Asunción Robles, de Alba-
res, 10,62. 
75. Francisco Fdez. Alonso, id . , 6,15. 
91. Jesús Díaz López, ídem, 8,07. 
104. José M.a Merayo, idem, 7,90. 
155. Martina Robles, idem., 1,80. 
187. Santiago González, idem, 10,98. 
207. Antonio Meraj^o, idem, 0,10. 
203. Agust ín F e r n á n d e z , idem, 4,07, 
210. Antonio Alvarez Alonso,id., 0,72, 
211. Antonio García Alonso, id . , 2,72. 
212. Antonio Merayo Alonso, id . 1,04. 
220. Rrígida Suárez Fidalgo, i d . , 0,90. 
223. Cipriano Alonso Alonso, i d . 0,25. 
224. Eleuterio Alonso, idem, 3,17. 
225. Francisco Alonso García, id . 1,98. 
226. Francisco G.a Vázquez, id . , 0,21. 
231. Gervasio Sarmiento, idem., 0,21. 
234. Isidro Calvete, idem, 0,61. 
239. J o a q u í n Alonso Hros., id . , 0,96. 
244. José Balín Ramos, idem, 1,11. 
245. José Cid Bazán, idem, 3,17. 
247. José Robles Morante, idem, 1,67. 
248. José Rodr íguez García, id . , 0,14. 
249. José Tor ib io Alonso, idem, 0,61. 
255. Juan Robles Alonso, idem, 1,22. 
256. Juan Robles Morante, id . , 0,14. 
258. J u l i á n Merayo Alvarez, id . , 0,22. 
259. J u l i á n Sarmiento Blanco, id . 1,88. 
262. Luis Somochez, idem, 2,05. 
266. Luis Alonso Morán , idem., 0,86. 
267. Luis F e r n á n d e z Calvete, id. , 1,19. 
230. Isabel Alonso Alonso, id . , 0,47. 
270. Manuel Fndez. Alonso., id . , 0,43. 
275. Manuel Fndez. Feliz, idem, 6,37. 
272. Manuel García Calvete, id. , 2,55. 
273. Manuel García Merayo, id . , 0,79. 
277. María Alonso García , idem, 0,28. 
280. María Calvete Alonso, id. , 0,10. 
288. Miguel Robles Fndez., id . , 0,39. 
293. Pedro Alvarez Arias, idem, 0,32. 
294. Pedro García Vázquez, id . , 0,21. 
297. Pedro Merayo García , id . , 0,14. 
298. Pedro Robles García, idem, 1,40. 
304. Rosa Merayo García, idem, 0,29. 
306. Rufina Merayo, idem, 0,32. 
309. Santiago Vázquez, idem, 3,78. 
318. Vicente Sánchez, idem, 0,54. 
320. Vicente Calvete, idem, 0,07. 
16. Francisco F e r n á n d e z González, 
Torre, 4,00. 
103. Jacinto de la Puente, idem, 8,00. 
136. Indalecio Rodríguez, idem, 5,00. 
155. Aqui l ino F e r n á n d e z , idem, 4,00. 
167. Tor ib io Alonso, idem, 4,00. 
28. Gregorio del Canto, San Ro-
m á n , 19,65. 
88. Vicente González , L a G r a n -
ja, 13,45. 
92. José Garrido, idem, 15,10. 
39. Justo Estrada, San Andrés,60,25. 
33. Lorenzo Rivera, Sant ibáñez , 8,00. 
12. Benito Fndez., La Granja, 9,90. 
1. Josr M.a Bail lo, Belmente, 79,44. 
5. Agustín F e r n á n d e z Hros., Bem-
bibre, 1,05. 
18. Domingo F e r n á n d e z , idem, 8,43. 
21. Enrique González, idem, 0,87. 
22. Enrique Alvarez, idem, 8,60. 
24. Justino Fndez. Alvarez, id . , 3,51. 
26. Francisco Arias Arias, id. , 1,22. 
27. Francisco González C o l i n a s , 
idem, 10,01. 
28. Isabel F e r n á n d e z Hros., id . , 4,21. 
7. Antonio Oviedo, idem, 4,21. 
15. Cánd ido Fndez. Arias, id . , 1,05. 
34. Josefa de Cea, idem, 8,95. 
37. Juan Vicente Alonso, i d . 72,07. 
49. Pedro Villaverde Hros., id. , 4,21. 
50. Q u e r u b í n Rodríguez González., 
idem, 2,10. 
55. Vicente Arias Pérez, id . , 7,90. 
59. Urbano Ergumberger, de B i l -
bao, 17,57. 
él ;«Odón Prieto Alonso, C a s t r i -
l lo, 24,95. ' 
63. Jul io Sarmiento, idem, 1,75. 
64. José Pérez, idem, 2,45. 
65. Agustín Chachero Hros., Cere-
" zal, 0,87. 
67. María Carmen Blanco, Castri-
11o, 8,95. 
68. Prudencio Merayo, Cerezal, 5,62. 
69. David Fe rnández , Cestona, 3,33. 
70. Matías F e r n á n d e z Hros., E l Va-
lle, 20,55. 
71. R a m ó n Somozo, Fontey, 18,79. 
75. Domingo Morán, La Rivera,2,63. 
76. Domingo Vi lor ia , idem, 3,16. 
78. Isidro Garrido Royo, idem, 1,05. 
80. Sebast ián Alvarez, idem. 0,52. 
83. Baltasar Morán García, La S i l -
va, 2,65. 
83. Juan F e r n á n d e z Alvarez, id.0,87. 
86. María Antonia Mata, id , 25,65. 
87. Pablo Alvarez Rdguez., id . , 4,39. 
89. T o m á s García Calvo, i d . , 1,05. 
90. Camilo Vega F e r n á n d e z , Ma-
dr id , 4,56. 
91. Hipól i to Blanco, de Mangari-
nos, 13,55. 
92. Antonio Mart ínez García, Mon-
tealegre, 6,85. 
95. R a m ó n Cubero F e r n á n d e z , Pe-
rros, 1,05. 
96. José Blanco Blanco, Ponferra-
da, 9,85. 
97. Manuel Vega Hros., Rodani-
llo,8,17. 
99. Juan Antonio Gómez, San Este-
ban, 0,83. 
100. Miguel Díaz Arias, idem, 1,40. 
101. Venancio Pes taña Santana, de 
idem, 5,28. 
102. Gerardo Alvarez, San Justo, 2,29. 
104. Antonio Alvarez L ib rán , San 
Pedro, 2,63. 
108. Agust ín Martínez Pardo, i d . 0,52. 
113. Esteban Alonso Rdguez, id. , 2,11. 
117. José Alvarez Alonso, i d . , 0,88. 
118. José Alvarez González, id . , 0,88. 
119. José Nieto Parada, idem, 0,87. 
121. Julio Mart ínez Hros., idem, 1,68. 
136. Vicente Narciso Mnez, id . , 5,62 
137. T o m á s F e r n á n d e z Robles, San 
R o m á n , 65,70. 
138. Andrés Mata, Tremor, 1,93. 
139. Aniceto Alvarez, idem, 1,22. 
140. Gregorio Si lván. idem, 4,92. 
141. Isidro González Mata, idem, 1,58. 
142. Julio Mata, idem, 5,26. 
143. Manuel Morán Cepedano, id . 5,26. 
144. Manuel Riera Mart ínez, id. , 0,87. 
145. Marcelino Alvarez, idem, 1,58. 
146. Mateo Pozo Morán , idem, 1,05. 
147. Miguel Fidalgo Alonso, id. , 1,58. 
149. Miguel Morán Riesco, id . , 1,22. 
148. Rafael González, idem., 1,22. 
150. Remigio Fidalgo, idem, 3,51. . 
151. Santos F e r n á n d e z , idem, 2,63. 
152. Bernardino Morán, de Tur ien-
zo, 9,39. 
153. Francisco Soto Vega, idem, 2,45. 
154. Mariano García, idem, 14,25. 
157. Hermenegildo García, de Vi lo -
ria, 1,05. 
158. Hi la r io Alvarez, idem, 4,25. 
159. Juan Alvarez Castellanos, de 
idem, 3,55. 
160. Manuel Prieto Cubero, id. , 4,95. 
164. Pedro Alvarez Villaverde,id.2,10. 
165. Pedro Fndez. Lázaro , id. , 1,58. 
166. Pedro y Venancio Alvarez, de 
idem, 1,05. 
168. Teresa Garrote; idem, 2,10. 
169. Manuel Carbajal, de Vi l laf ran-
ca, 4,21. 
42. Juan Alvarez, La Granja, 3,03. 
52. Luis Cuadrado, idem, 15,20. 
82. Salustiano Baldera, idem, 5,50. 
53. Francisco Arias, idem, 6,40. 
Total: 1.246,09 pesetas. 
Asciende la precedente re lac ión £> 
las figuradas m i l doscientas cuaren-
ta y seis pesetas y nueve cént imos , 
salvo error. 
Albares de la Rivera, 28 de Sep-
tiembre, de 1934.—El Recaudador, 
Antonio Merayo.—El Agente, (ile-
gible). 
Administración de justicia 
EDICTO 
Por el presente que se expide cum-
pliendo lo dispuesto por el señor 
Juez de 1.a instancia n ú m e r o cinco 
de Madrid, en providencias de este 
día, dictada en el expediente de de-
c la rac ión de herederos por pne^ , 
c ión de muerte de don Bonifac 
b r i á n Caballero, natural de Ma w i 
soltero, hijo de Angel y María , c % 
p re sunc ión fué declarada por s 
tencia hoy firme, dictada por el Juz-
gado de igual clase, n ú m e r o 21 de 
esta capital, con fecha 25 de Enero 
del corriente año , se anuncia la mis-
ma sin testar, haciendo constar que 
han comparecido a reclamar la he-
rencia sus hermanas de doble v íncu-
lo doña Eufrasia y D o ñ a Froilana 
Fe Cebr ián Caballero, y que el cau-
sante se ausen tó del pueblo de su na-
turaleza en el mes de Agosto de 1898,; 
y se l lama a las personas que se 
crean con igual o mejor derecho a la 
herencia de que se trata, para que 
dentro del t é r m i n o de treinta d ías 
comparezcan ante el Juzgado a re-
clamarlo. 
- ^ a d o en Madrid, a cinco de Octu-
^ ^ : i l e mi||aovecientos treinta y cua-
]l\Secretario, Pedro Alvarez 
knos.—V.0 B.0: E l Juez de 1. 
ÉV' (üegiDle). 
N.0 861.—16,65 pts. 
Central eléctrica de Beberino 
J e s ú s García Fernández 
T A R I F A S A P L I C A B L E S E N B E B E R I N O 
T e n s i ó n normal: l i o voltios 
A L U M B R A D O 
Tarifa nüm. 1.—Por tanto alzado. 
Por una l á m p a r a de 10 vatios, al mes 2,00 pesetas.. 
» » » 2,40 » 
) » » 2,90 » 
» » » 3,50 » 
dos l á m p a r a s conmutadas de 10 vatios 2,75 » 
Tarifa n ü m . 2.—Por contador. 
Por cada kilovatio-hora consumido, 0,75 pesetas. 
Según la capacidad de la ins ta lac ión, se c o b r a r á n los siguientes m í n i -
mos mensuales: 




Hasta 294 W 
» 440 » 
» 735 » 
» 1.100 » 
» 1.465 » 










Los impuestos que graven el consumo de energía eléctr ica, se rán 
de cuenta del abonado. 
Cualquier duda sobre la ap l icac ión de estas tarifas, será resuelta por 
la Jefatura de Industria de León , 
* 
* * 
Don José Alcán ta ra Rubio, Ingeniero Jefe accidental de Industria. 
Certifico: Que en el expediente incoado para dar cumplimiento al ar-
t ículo 83 del Reglamento de Verificaciones eléctr icas de 5 de Diciembre de 
1933 resultan autorizadas oficialmente las anteriores tarifas. Y para que cons*^^Jos efectos de publicidad reglamentarios, extien-
do el presente 
treinta y cuat' ^ 
catorce de Septiembre de m i l novecientos 
N ú m . 863.-32,15 pts. 
Imp. de la Dipu tac ión Provinciali 
